VARIASI FONOLOGIS DAN LEKSIKAL DIALEK BAHASA JAWA





Skripsi yang berjudul “Variasi Fonologi dan Leksikal Dialek Bahasa Jawa 
di Kabupaten Kediri: Kajian Dialektologi” bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan 
variasi fonologi penggunaan bahasa Jawa yang ada di Kabupaten Kediri; dan 2) 
Mendeskripsikan variasi leksikal penggunaan bahasa Jawa di Kabupaten Kediri, 
dengan meneliti empat kecamatan, yaitu Kecamatan Purwoasri, Kecamatan 
Tarokan, Kecamatan, Kandangan dan Kecamatan Kras. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif teknik simak cakap dengan melibatkan 
dua belas narasumber sebagai informan. Dalam penelitian ini menggunakan daftar 
pertanyaan sebanyak 163 gloss untuk menanyakan kosa kata dasar yang kemudian 
ditanyakan langsung kepada informan yang telah dipilih. Berdasarkan hasil 
analisis dari data yang telah diperoleh pada empat daerah pengamatan ditemukan 
variasi fonologi berupa, variasi fonem vokal, variasi fonem konsonan, variasi 
fonem vokal dan konsonan, dan variasi penghilangan fonem. Selain itu, di 
Kabupaten Kediri juga ditemukan keragaman lain berupa variasi leksikal. Dari 
hasil analisis variasi fonologi dan variasi leksikal dialek bahasa Jawa di 
Kabupaten Kediri diperoleh temuan, bahwa variasi fonologi dan leksikal yang ada 
di Kabupaten Kediri merupakan bentuk dari pengaruh dua kebudayaan, yaitu 
kebudayaan Arek dan kebudayaan Mataraman. Hal ini dikarenakan, Kabupaten 
Kediri berada bada batas wilayah antara kebudayaan Arek dan Mataraman. 
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